











































































































































































































































　 「できるかな」  福田美羽 (宮崎市立生目台中学校3年)
《子ども部門》
■優秀賞





「夏休み」 本田紗亜奈 (不知火小学校 3年)
















「おしゃれだ～いすき」  （大賞） 「宇宙と深海図鑑」 （学生大賞）
「コロコロコロ」 （ユニバーサルデザイン研究賞） 「できるかな」 （審査委員長特別賞）
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【文化政策学部 芸術文化学科 教授　奥中 康人】
『坂の上の雲』





























【文化政策学部 文化政策学科 教授　加藤 裕治】
『暇と退屈の倫理学』
( 増補新版 )






























































【デザイン学部 デザイン学科 教授　迫 秀樹】
『考えなしの行動 ?』
ジェーン・フルトン・スーリ , 




























【デザイン学部 デザイン学科 教授　服部 守悦】
『ウォーターシップ・ダウンの
うさぎたち』（上）（下）
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